




SAP 300 - Kaedah-Kaedah Penyelldikan Tiniauan dan Railan Luar
Hasa [2 jam)
Sila pastikan bahawa kertas·peperlksaan inl mengandungi QUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
BAHAGIAN 1
Jawab~ (1) 50a1an sahaja daripada Bahaglan Inl.
1. Hural dan blncangkan tahap-tahap dalam urutan susunan soalan
dl dalam temubual perlbadi.
{Describe and discuss the different phases and the proper
order of questions jn a personal interview.]
[100 markahl
2 . Bentuk dan blncangkan satu soalan untuk temubual
dipil1h yang membayangkan aspek-aspek pembolehubah





[Phrase and discuss one interview question that reflects





Jawab~ (1) soalan sahaja daripada Bahagian ini.
[SAP 300]
1. Jelaskan kriteria yang menunjukkan rellabiliti
(kebolehpercayaan) dan vallditi (kesahan) serta blncangkan
baqaimana ianya boleh digunakan dl dalam kajlan kualitatif.
[Define the criterJaof reliability and discuss how they
apply in qualitative studIes. 1
l100 markahl
2. Cadangkan satu rangka penyelldlkan untuk kajian berstil
keel1 yang mengqambarkan fenomena "Budaya Lepak".
[Suggest a research design for a small-scale study on the
phenomenon of "Budaya Lepak".]
[100 markahl
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